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Los trabajos que conforman el presente número de Papeles de Europa abordan 
temas de enorme interés para el campo de la economía aplicada, pero que no 
obstante suelen quedar fuera de las principales líneas de investigación de este 
ámbito de la economía. La denominada economía de la salud, siendo una rama 
de enorme interés para los estudios del ámbito de la economía del bienestar, 
todavía no presenta un cuerpo teórico suficientemente desarrollado. Por su 
parte, los estudios que abordan la realidad de la economía cubana, y por 
extensión los relativos a sus posibilidades de crecimiento, no abundan, incluso 
si tomamos como referencia el importante conjunto de publicaciones periódicas 
existente en América Latina. Para concluir, si bien existe una abundante 
literatura que evalúa el efecto de los Acuerdos de Asociación Económica 
desplegados por la Unión Europea en el subcontinente latinoamericano, no 
ocurre lo mismo para el caso del continente africano. 
 
El primero de los trabajos lo firma el catedrático de la Universidad Complutense 
de Madrid, Indalecio Corugedo, y sin duda constituye un buen aporte para 
llamar la atención sobre la importancia que tiene la economía en los procesos 
de asignación óptima de los recursos públicos. El autor, experto en el ámbito 
de la economía de la salud, nos presenta un interesante trabajo teórico donde 
expone las razones por las que considera que un planteamiento centrado en el 
modelo que define como SAVAC (salarios ajustados por la calidad de vida), es 
más riguroso desde un punto de vista analítico que los recientes análisis 
basados en el enfoque coste-efectividad y coste-utilidad. 
 
El sugerente trabajo de Juan Carlos Palacios, investigador de la Universidad de 
Barcelona, se centra en el efecto que las recientes reformas aprobadas en el VI 
Congreso del Partido Comunista de Cuba pueden tener sobre el crecimiento de 
esta economía. El autor piensa que es probable que dichas reformas supongan 
un importante impulso a nivel de eficiencia productiva, pero advierte de que 
algunas medidas que podrían mejorar la productividad no han sido incluidas en 
la agenda. 
 
Para concluir, la investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, Eva 
Valera, presenta un valioso análisis sobre las consecuencias que el 
recientemente suscrito Acuerdo de Asociación Económica Unión Europea-
Ghana, puede tener sobre la economía africana. Concretamente, la autora 
afirma que no es de prever que éste suponga un impulso para las 
exportaciones de dicha economía. Por ello, podía ser interesante plantear una 
moratoria en las negociaciones que tendría dos fines. Por un lado, la 
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armonización del sistema aduanero. Y, por el otro,  un acuerdo firme respecto a 
normas de origen y facilitación del comercio. Todo ello orientado a incrementar 
la capacidad productiva de Ghana. 
